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São Bernardo do Campo
Uma parceria entre professores e alunos do Programa de Pós-
graduação em Comunicação Social, desenvolvida ao longo dos Semi-
nários de Ciências da Comunicação, coordenados pelas professoras
Elizabeth Moraes Gonçalves e.Maria Cristina Gobbi, representou um
importante passo para o mapeamento dos discursos da comunicação
científica produzida pela Universidade Metodista de São Paulo.
Durante todo o primeiro semestre de 2001, os alunos de
mestrado, divididos em oito grupos,  se debruçaram sobre 302 disser-
tações  e 13 teses produzidas até o final de 2000, desde 1981, quando
foi defendido o primeiro trabalho no Programa, que teve seu funci-
onamento autorizado pela Capes em 1979.
O levantamento e a análise das idéias predominantes na produ-
ção dos egressos do Programa, bem como dos autores por eles
referenciados, propiciou, paralelamente, uma abordagem abrangente
da evolução das idéias desenvolvidas pelos docentes e ex-docentes,
com base na obra  Pensamento comunicacional brasileiro: o Grupo de
São Bernardo do Campo,  organizada por José Marques de Melo e
Samantha Castelo Branco (Umesp, 1999).
A parte teórica dos seminários contemplou a produção acadê-
mica dos seguintes professores e ex-professores, assim como dos ex-
alunos por eles orientados naquele período: Adolpho Queiroz,
Anamaria Fadul, Antonio Carlos Ruótolo, Candido T. de S.Andrade,
Carlos Eduardo Lins da Silva, Cicília M. Krohling Peruzzo, Dilma de
Melo e Silva, Francisco Gaudêncio Torquato do Rego, Frederic M.
Litto, Gino Giacomini Filho, Isaac Epstein, Jaci Maraschin, Jacques
Vigneron, Joel da Silva Camacho, José Manoel Morán Costas, José
Marques de Melo, José Salvador Faro, Joseph Luyten, Luiz Fernando
Santoro, Luiz Roberto Alves, Maria das Graças Conde Caldas,
Onésimo de Oliveira Cardoso, Regina Dalva Festa, Sandra Reimão e
Wilson da Costa Bueno.
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A par te prática esteve representada pelo levantamento do perfil
acadêmico-profissional individual dos integrantes do Grupo
Comunicacional de São Bernardo do Campo. Essa iniciativa está tendo
continuidade com a agregação das informações  à  Enciclopédia do
Pensamento Comunicacional na América Latina (Encipecom-AL),
iniciada pelo Programa em 1999, sob a coordenação da Cátedra
Unesco-Umesp de Comunicação para o Desenvolvimento Regional.
Os seminários contaram com a presença de alguns professores
do Programa, como Isaac Epstein, Wilson Bueno, Sandra Reimão e
Paulo Rogério Tarsitano, além do ex-professor Luis Roberto Alves, que
tiveram a oportunidade de transmitir aos alunos as experiências, in-
quietações e dificuldades vividas por orientadores e orientandos no
processo de produção de uma dissertação ou tese.
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